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$i,j$ : $w_{i.j}$ $(w\geq 0)$





: $p_{i}:= \frac{S_{i}}{1+S_{i}}$ $(0\leq p_{l}<1)$
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$|J$ $A:=\{\begin{array}{lll}3 -1 -2-1 2 -1-2 -1 1\end{array}\}$
4.
$\tau=0.5,$ $\mu=0.3,$ $\lambda=0.2$ $\tau=0.1,$ $\mu=$
























$i$ : $\sigma_{i}$ $(0<\sigma<1)$
$i$ $i$ : $w_{iarrow j}$ $(w\geq 0)$
$i,j$ : $W_{t,j}$ ” $\sqrt{w_{iarrow jWjarrow i}}$
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